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RESUMEN
La  investigación  tuvo  como  objetivo  establecer  estrategias  tributarias  que  permitan  mejorar  la
recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital de La Victoria - 2017.
La metodología se desarrolló de acuerdo a un estudio de tipo descriptivo – cuantitativo donde se
consideró como muestra a los 32 trabajadores del Área de Renta de la Municipalidad distrital de La Victoria
a quienes se aplicó un cuestionario para obtener la información que se requería para el estudio.
Los resultados mostraron que la recaudación del impuesto predial durante el período 2012-2016 en
la Municipalidad Distrital de La Victoria se realiza mediante la cobranza coactiva y ordinaria, y no existe
ningún tipo de multa para el contribuyente moroso. Así mismo, el análisis documental de los informes y
reportes del área de rentas de la Municipalidad evidencia que desde el año 2012 al año 2015 la tendencia de
recaudación del impuesto predial fue ascendente; sin embargo, para el año 2016 la recaudación predial se
redujo en un 54.33%, obteniendo solo un monto de S/. 562,770.17. Se concluye que el diseño de la propuesta
de  estrategias  tributarias  es  necesaria  para  mejorar  la  recaudación  del  impuesto  predial  en  la
Municipalidad distrital de La Victoria, puesto que actualmente solo se aplican beneficios tributarios para
contribuyentes morosos, mas no para incentivar el pago oportuno de este impuesto, además se evidenció que
la  recaudación  del  impuesto  predial  beneficia  a  la  comunidad,  al  contribuyente  y  permite  que  la
municipalidad brinde mejores servicios y cumpla con sus objetivos trazados.
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